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　ここではWHOが出しているFramework for Action 
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多職種連携教育の中の初年次教育
表1．2016アカデミックリテラシー日程
回 月/日 時限 テーマ グループ 受講場所
1
4/6（水）
1時限 イントロダクション：大学で学ぶ意味 全グループ オクタホール

























































































3時限 講演「性感染症について」 全グループ オクタホール





















3時限 レポートを書く（4） 全グループ オクタホール
18 4時限 PBLとプレゼンテーション 全グループ オクタホール
























































30 7/22（金） 3時限 まとめ 全グループ オクタホール
48兵庫医療大学紀要　第₅巻₂号 2017
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メンバーの学籍番号・名前 その人は、どんな点でチームに貢献しましたか？ その人は、どんな点を改善すればよいと思いますか？ 貢献度の順位
グループ番号 あなたの名前
記入したら、moodleで提出してください。
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  2）  WHO.  Framework for Action on Interprofessional 
Education & Collaborative Practice 2010, 64 p. http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/70185/1/WHO_HRH_
HPN_10.3_eng.pdf?ua=1（cited 2017-8-1）
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